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STUDENT APARTMENT WITH ISLAMIC ARCHITECHTURE APPROACH
          Penduduk menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di kota
besar. Hal ini disebabkan oleh perpindahan penduduk dari satu daerah dan
menetap di daerah tersebut, banyak para pelajar luar daerah yang
bersekolah di daerah yang diinginkan, fasilitas pendidikan yang lebih baik,
serta banyaknya lapangan pekerjaan yang lebih memadai. Sayangnya
pertambahan penduduk yang diakibatkan oleh faktor -faktor tersebut tidak
diimbangi dengan daya dukung yang memadai. Seperti di daerah Malang,
khususnya Malang bagian kota memiliki kepadatan penduduk yang cukup
tinggi, lahan kosong yang semakin sedikit, dan harga lahan yang semakin
mahal. Mayoritas yang pindah ke daerah sini adalah mahasiswa, karena
fasilitas pendidikan di kota Malang ini tergolong berkualitas baik. 
          Dari isu dan permasalahan di atas maka rancangan apartemen
mahasiswa ini menggunakan pendekatan Islamic Architecture . Pada
pendekatan ini maka kriteria desainnya adalah menggunakan sistem hijab
(membedakan) yaitu membedakan gedung tempat tinggal antara laki -laki
dan perempuan kecuali pada fasilitas -fasilitas umum tertentu yang bisa
digunakan secara umum. Kemudian memberikan batasan keluar masuknya
manusia pada bangunan ini (entrance), memberikan ruang privasi kepada
penghuni apartemen, memberikan kenyamanan dengan memperlihatkan
dirinya sesuai dengan harmonis dengan penggunaan suatu ruang dengan
berbagai bentuk, tekstur, warna simbol maupun tanda, suara bunyi, dan lain
sebagainya. Selain itu juga memperhatikan lokasi, tapak dan tata letaknya. 
Kata Kunci : Apartemen Mahasiswa, Islamic Architechture, pusat kota
          Population is one of the problems that occur in big cities.  This is due
to the movement of people from one area to settle in that area, many
students from outside the region who attend school in the desired area,
better educational facilities, and more adequate job opportunities. 
 Unfortunately, the population growth caused by these factors is not
matched by adequate carrying capacity.  As in the Malang area, especially
Malang, the urban part has a fairly high population density, less vacant land,
and increasingly expensive land prices.  The majority of those who move to
this area are students, because the educational facilities in the city of
Malang are of good quality.
           From the issues and problems above, the design of this student
apartment uses the Islamic Architecture approach.  In this approach, the
design criteria is to use the hijab system (distinguishing) which is to
distinguish residential buildings between men and women except for
certain public facilities that can be used in general.  Then limit the entry and
exit of humans in this building (entrance), provide privacy space for
apartment residents, provide comfort by showing themselves in harmony
with the use of a space with various shapes, textures, colors, symbols and
signs, sounds, and so on.  It also pays attention to the location, site and
layout.
Keywords : Student Apartment, Islamic Architechture, city center
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STUDENT APARTMENT WITH ISLAMIC ARCHITECHTURE APPROACH
السكان من المشاكل التي تحدث في المدن الكبرى.  ويرجع ذلك إىل حركة الناس من منطقة  
واحدة لالستقرار في تلك المنطقة ، والعديد من الطالب من خارج المنطقة الذين يذهبون إىل
المدرسة في المنطقة المرغوبة ، ومرافق تعليمية أفضل ، وفرص عمل أكثر مالءمة.  لسوء الحظ
، النمو السكاني الناجم عن هذه العوامل غير متوازن مع القدرة االستيعابية الكافية  كما هو
الحال في منطقة ماالنخ ، وخاصة ماالنخ ، يتميز الجزء الحضري بكثافة سكانية عالية إىل حد ما ،
وأراضي أقل شاغرة ، وأسعار أراضي باهظة الثمن بشكل متزايد.  غالبية الذين ينتقلون إىل هذه
.المنطقة هم من الطالب ، ألن المرافق التعليمية في مدينة ماالنج ذات نوعية جيدة
من القضايا والمشكالت المذكورة أعاله ، فإن تصميم هذه الشقة الطالبية يستخدم نهج           
العمارة اإلسالمية.  في هذا النهج ، تتمثل معايير التصميم في استخدام نظام الحجاب (التمييز)
وهو تمييز المباني السكنية بين الرجال والنساء باستثناء بعض المرافق العامة التي يمكن
استخدامها بشكل عام.  ثم حصر دخول وخروج البشر في هذا المبنى (المدخل) ، ووفر مساحة
خصوصية لسكان الشقة ، ووفر الراحة من خالل إظهار أنفسهم بانسجام مع استخدام مساحة
ذات أشكال وأنسجة وألوان ورموز وعالمات وأصوات مختلفة قريبا.  كما أنه يهتم بالموقع
.والموقع والتخطيط
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Penduduk menjadi salah satu permasalahan 
yang terjadi di kota besar. Hal ini disebabkan 
oleh perpindahan penduduk dari satu daerah 
dan menetap di daerah tersebut, banyak para 
pelajar luar daerah yang bersekolah di daerah 
yang diinginkan, fasilitas pendidikan yang lebih 
baik, serta banyaknya lapangan pekerjaan yang 
lebih memadai. Sayangnya pertambahan 
penduduk yang diakibatkan oleh faktor-faktor 
tersebut tidak diimbangi dengan daya dukung 
yang memadai.  
Seperti di daerah Malang, khususnya Malang 
bagian kota memiliki kepadatan penduduk 
yang cukup tinggi, lahan kosong yang semakin 
sedikit, dan harga lahan yang semakin mahal. 
Mayoritas yang pindah ke daerah sini adalah 
mahasiswa, karena fasilitas pendidikan di kota 
Malang ini tergolong berkualitas baik.  
Beberapa dari fakta yang ada di atas ini banyak 
sekali pengerucutan aspek yang bisa 
disimpulkan menjadi isu desain, yaitu: 
1. Generasi milenial banyak yang suka dengan 
apartemen dibandingkan dengan rumah 
2. Banyak pelajar yang ingin memiliki tempat 
tinggal yang nyaman dan aman 
3. Keinginan pelajar memiliki tempat tinggal 
yang memiliki fasilitas yang lengkap 
(tempat untuk belajar di luar kamar, 
tempat untuk olahraga, taman yang sejuk) 
4. Apartemen dianggap sebagai bangunan 





TUJUAN DAN KRITERIA DESAIN 
Dari isu dan permasalahan di atas maka 
rancangan apartemen mahasiswa ini 
menggunakan pendekatan Islamic 
Architecture. 
Pada pendekatan ini maka kriteria desainnya 
adalah menggunakan sistem hijab 
(membedakan) yaitu membedakan gedung 
tempat tinggal antara laki-laki dan perempuan 
kecuali pada fasilitas-fasilitas umum tertentu 
yang bisa digunakan secara umum.  
Kemudian memberikan batasan keluar 
masuknya manusia pada bangunan ini 
(entrance), memberikan ruang privasi kepada 
penghuni apartemen, memberikan 
kenyamanan dengan memperlihatkan dirinya 
sesuai dengan harmonis dengan penggunaan 
suatu ruang dengan berbagai bentuk, tekstur, 
warna simbol maupun tanda, suara bunyi, dan 
lain sebagainya. Selain itu juga memperhatikan 
lokasi, tapak dan tata letaknya.  
Tujuan dari kriteria desain ini adalah 
1. Untuk memberikan privasi lebih pada 
penghuni apartemen (terutama 
perempuan) 
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan 
3. Agar lebih mudah dalam mengontrol 
manusia yang keluar masuk 
4. Untuk memberikan tempat tinggal yang 
aman dan nyaman pada pengguna 
 
 












Jumlah mahasiswa di kampus negeri yang 
berada di kota Malang: 
UNIVERSIT
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D3 Students 623 356 
S2 Students 930 1411 










D3 Students 943 1130 
S2 Students 1065 1032 







S1 Students 4469 5971 
S2 Students 630 475 
S3 Students 216 49 
POLTEKES D3 Students 329 3415 











karena jumlah penduduk yang terus 
meningkat maka semakin meningkat juga 
jumlah kendaraan pribadi dari tahun ke tahun 
dan mengakibatkan kemacetan di beberapa 
titik di kota Malang. 
KECAMATAN MOBIL PENUMPANG 
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KECAMATAN SEPEDA MOTOR 
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REFRENSI OBJEK DESAIN 
Apartemen adalah tempat tinggal yang terdiri 
atas kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi, 
dapur, dan sebagainya yang berada pada satu 
lantai bangunan bertingkat. Atau bangunan 
bertingkat, terbagi dalam beberapa tempat 
tinggal. Apartemen yang akan dirancang 
adalah apartemen yang diperuntukkan untuk 
mahasiswa. Fungsi dibangunnya apartemen 
mahasiswa ini adalah untuk menyewakan 
tempat tinggal yang cukup terjangkau dan 
nyaman bagi mahasiswa itu sendiri. Tipe-tipe 
unit apartemen adalah:  
1. Studio: Studio merupakan salah satu dari 
tipe-tipe apartemen yang tidak memiliki 
ruangan-ruangan lain sehingga bisa 
dikatakan bahwa penghuninya bisa tidur, 
menerima tamu dan menonton TV di 
ruangan yang sama, tipe ini tidak akan ribet 
untuk dibersihkanatau ditata 
perabotannya, sehingga mahasiswa atau 
pelajar biasanya menyukai hunian dengan 







Simple dan praktis Terasa lebih 
membosankan 
Ruang mudah ditata Sulit menerima 
tamu 
Mudah di bersihkan Sulit memilki hewan 
peliharaan 
 
2. Alcove: tipe alcove ini sama dengan tipe 
studio, namun yang membedakannya 
adalah bentuk dari bangunan ruangan 
apartemen tersebut. Apartemen alcove 
memiliki bentuk ruangan membentuk huruf 
L dimana sudut terkecil digunakan untuk 
tempat tidur dan yang berukuran panjang 




Ruang lebih lega Biaya sewa lebih 
mahal 
Ada ruang tambahan Butuh biaya ekstra 
untuk dekorasi 
Tersedia lebih 
banyak opsi tata 
ruang 
Ukuran sedikit lebih 
luas dari apartemen 
studio biasa 
 
3. 1BR: Dalam satu ruangan apartemen hanya 
terdapat satu kamar saja. Apartemen ini 
cocok bagi keluarga baru. Memang untuk 
luas apartemen tipe 1BR jauh lebih sempit 
dibandingkan dengan yang memiliki dua 
tempat tidur maupun tiga tempat tidur.  
4. 2BR: 2BR ini adalah hunian yang memiliki 
dua tempat tidur. Tipe hunian ini cocok 
bagi keluarga yang memiliki anak kecil. 
5. 3BR: Tipe ini adalah dengan tiga tempat 
tidur. Apartemen ini cocok untuk keluarga 
yang sudah memiliki dua orang anak. Tipe 
ini memiliki ruangan yang lebih luas  
 
Kelebihan Kekurangan 
Ruang lebih lega Biaya sewa lebih 
mahal 
Ada ruang tambahan Butuh biaya ekstra 
untuk dekorasi 
Tersedia lebih 
banyak opsi tata 
ruang 
Ukuran sedikit lebih 









6. Loft: Tipe ini mirip dengan tipe studio,yang 
membedakan tipe ini dengan tipe loft 
adalah ukuran langit-langitnya yang cukup 
tinggi disertai dengan loft.  
Loft atau loteng sangat bermanfaat untuk 
ruang tambahan dan bisa dimanfaatkan 
sebagai ruang penyimpanan atau sebagai 
kamar tidur.  
Karena memilki struktur langit-langit yang 




Langit-langit tinggi Polusi suara lebih 
besar 
Pencahayaan cukup Perabot lebih mahal 
Sirkulasi udara bagus Tempat 
penyimpanan 
terbatas 





Pada rancangan ini akan menggunakan tipe 
loft. Memilih tipe ini karena terciptanya 
suasana yang mendorong proses belajar 
mahasiswa, efisiensi penggunaan orang untuk 
mendapatkan fasilitas maksimal dari luasan 
apartemen dan  memberikan privasi pada 
penghuni kamar, memberikan kemudahan 
dalam perawatan dengan biaya yang 
terjangkau. Kemudian tipe ini sendiri memiliki 
nilai tambahan sendiri karena memiliki langit-
langit yang tinggi sehingga memberikan 
kenyamanan. 
Kemudian aktivitas, pelaku dan ruang di 



















































































































































REFERENSI PENDEKATAN DESAIN 
Menurut Utami (2004), dengan penelitiannya 
yang berjudul Integrasi Konsep Islami Dan 
Konsep Arsitektur Modern Pada Perancangan 
Arsitektur Masjid (studi kasus pada karya 
arsitektur masjid achmad noe’man), Arsitektur 
Islam adalah karya arsitektur yang sesuai 
dengan pandangan Islami sehingga arsitektur 
yang memiliki pendekatan konsep Islam 
dikatakan sebagai arsitektur Islami. Tidak 
tertutup kemungkinan arsitektur Islam 
ditemukan dan berkembang di tempat yang 
pemeluknya nonmuslim atau sebaliknya.  
Jadi, arsitektur Islam bukan arsitektur yang 
berada di Arab atau bangunan peribadatan / 
masjid saja. Banyak pandangan-pandangan 
yang menyesatkan bahwa seolah-olah 
arsitektur Islam adalah bangunan masjid saja
  
Maka dilakukan analisis terhadap prinsip-
prinsip Arsitektur Islam, yang kemudian 
disimpulkan menjadi kriteria-kriteria 
perancangan yang akan diterapkan pada 
Apartemen Mahasiswa.  
Berdasarkan kesimpulan tersebut diperoleh 
hasil penerapan Arsitektur Islam pada 
apartemen mahasiswa menggunakan enam 


















Dari prinsip-prinsip di atas maka bisa diambil 
nilai-nilainya yaitu: 
• Nilai pengingatan akan keesaan dan 
keagungan Allah swt 
• Nilai pengingatan kepada ibadah ritual 
• Niali pengingatan kepada kejadian alam 
ciptaan Allah 
• Nilai pengingatan kepada kematian 
• Nilai pengingatan akan kerendahan hati 
• Nilai pengingatan ibadah dan perjuangan 
• Nilai pengingatan akan waqaf dan 
kesejahteraan sosial 
• Nilai pengingatan terhadap toleransi 
kultural 
• Nilai pengingatan akan kehidupan yang 
berkelanjutan 
REFERENSI KEISLAMAN DESAIN 
(Sumber: Qomarun, 2004) 
Arsitektur Islam sebagai salah satu bagian dari 
kebudayaan Islam adalah hasil usaha manusia 
yang berwujud konkrit dalam upayanya untuk 
memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. 
Jasmani karena Arsitektur Islam merupakan 
tempat yang berupa bangunan-bangunan 
untuk menampung kegiatan manusia. Rohani 
karena memang telah menjadi kenyataan 
dimana Islam berpengaruh amat mendalam 


















• Apartemen Salemba Residence 
Apartemen ini berada di Salemba, Apartment 
for Rent in Central Jakarta. Gedung apartemen 
ini memiliki 29 lantai.  
Apartemen ini memiliki lokasi yang cukup 
strategis dekat rumah sakit 
(Ciptomangunkusumo, St. Carolus, MH 
Thamrin International) dan universitas 
(Universitas Indonesia, Gunadarma, Bina 
Sarana Informatika, UKI). Sangat dekat dengan 
banyak pusat perbelanjaan seperti Plaza Arion, 
Atrium Senen Mall, Carrefour Cempaka Mas, 
Pasaraya Manggarai, dan Pasar Pramuka. 
 
 
Function room bisa dimanfaatkan untuk 
pengguna apartemen dengan cara disewakan 
untuk acara tertentu atau acara besar. 
 
Fasilitas kolam renang untuk pengguna yang 
hobi berenag,tanpa harus keluar apartemen . 
 
Restaurant untuk pengguna yang ingin makan 
di apartemen, tidak harus keluar apartemen. 
 
Terdapat atm di dalam apartemen sehingga 
memudahkan pengguna jika mau mengambil 
uang. 
 
Fasilitas olahraga di area apartemen menjadi 
nilai tambah pagi pennguna yang ingin berolah 
raga dan tidak jauh dari area apartemen. 
 
Fasilitas playground jika pengunjung 
membawa anak kecil sehingga anak kecil 
tersebut tidak mudah bosan. 
 
Fasilitas tempat perbelanjaan untuk pengguna 
yang ingin membeli segala kebutuhan tanpa 
harus keluar dari area apartemen. 
 
Fasilitas laundry untuk pengguna yang ingin 






DATA KAWASAN  
 
Rancangan apartemen mahasiswa ini berada di 
jalan soekarno hatta. Lokasi tapak tersebut 
berada di daerah kampus dan sangat dekat 
dengan rumah sakit, ruko-ruko, dan terdapat 
public space di sisi utara dan selatan tapak. 
Tetapi area sekitar tapak tersebut sangat ramai 
dan tapak itu juga menjadi salah satu tempat 
resapan air di daerah itu.  
Untuk demografi penduduk di sekitar 
mengalami kenaikan di setiap tahunnya, 
kemudian dominasi penduduk yang berada di 
kawasan ini adalah pendatang yang sedang 
melanjutkan pendidikan di bangku kuliah yaitu 




Pada tapak tersebut menurut rencana 
struktur kota malang berada di pusat BWK 
utara yang fungsi utamanya adalah 
pendidikan, perdagangan dan jasa, 
industry besar/menengah dan kecil serta 
wisata budaya.kawasan ini juga 
berdekatan dengan pusat BWK timur laut 
yang fungsi utamanya adalah  terminal, 
industri, perdagangan dan jasa, pendidikan 
dan sarana olah raga.oleh karena itu 
berdasarkan rencana struktur kota malang 
yang ada. 
 
Maka tapak ini perpotensi sebagai 
apartemen mahasiswa dengan kelebihan 
kawasan yaitu berada dikawasan 
pendidikan,industri dan pedagangan. 
 
 
Untuk data tapak regulasi tersebut adalah: 
• Garis sepada jalan (jalan local primer): 6m 
• Garis sepada jalan (jalan gang): 4m 
• Tinggi lantai bangunan: 8-20 lantai 
• RTH: 30% luas wilayah kota 
• KDB: 50% x 18.000 m2 = 9.000 m2 
• KDH: 100% - (KDB + 20% KDB) 











IKLIM JAWA TIMUR 
• Curah hujan: 2,31-2,71 mm. 
• Suhu udara rata-rata: 22,2C-24,5C 
• Minimum 17,8C maksimum 32,3C 
• Kelembapan rata-rata: 74%-82% 
Minimum 37% Maksimum 97% 





JENIS TANAH: Tanah Alluvial, Tanah 






Utara: Kecamatan Karangploso 
Timur: Kecamatan Blimbing 
Selatan: Kecamatan Klojen 
Barat: Kecamatan Dau 
Daerah dengan ketinggian antara 200-
499m dari permukaan air laut. Tingkat 
kemiringan di dataran tinggi cukup 
bervariasi, di beberapa tempat merupakan 
suatu daerah dataran dengan kemiringan 
2-50, sedang dibagian lembah perbukitan 
rata-rata kemiringan 8-15% 
 
KOTA MALANG 
Secara geografis Kota Malang terletak pada koordinat 
























Untuk akses menuju ke tapak ini sendiri sangat 


















Kemudian sirkulasi pada tapak ini bisa dilihat 
pada gambar dibawah ini (utara berada di jalan 
Semanggi Timur) 
View di sekitar tapak ini sendiri dapat dilihat 











              jalan utama 2 arah 

















Untuk kecepatan angina di Kota Malang 
tergolong normal dengan kecepatan 15 knot 
atau 27km per jamnya pada musim hujan, 
kemudian arah anginnya sendiri paling banyak 
datang dari arah selatan tapak.
 
 
Sumber: data badan 




Bangunan di sekitar tapak dapat dilihat dari 




















Pohon ceres: Tinggi 
pohon rata-rata 2,5 m 
 
Mahoni: Tinggi pohon 
rata-rata 6,7 m 
 













• Untuk kebisingan yang telah dianalisis dari 
tapak tersebut adalah: 
• Jalan Raya Utama: Tapak berada dekat 
dengan jalan Soekarno Hatta yang 
merupakan jalan arteri Kota Malang 
sehingga kebisingan tergolong tinggi. 
• Jalan Raya: Intensitas kendaraan dari jalan 
Andong dan Semanggi Timur cukup padat, 
sehingga tergolong dalam kebisingan 
sedang. 
• Lapangan Futsal: Lapangan futsal ini berada 
di selatan tapak. Akibat dari dekatnya tapak 
dengan area futsal merupakan sumber 
kebisingan ringan pada tapak. 
• Berdasarkan data dari Dispenduk Kota 
Malang, Kelurahan Mojolangu memiliki 
wilayah seluas 2.884 km2, jumlah 
penduduk 22.905, jumlah KK 6.481 dan 
kepadatan penduduk 7.942 jiwa/km2. 
Warga kampung tersebut tidak hanya 
terdiri dari warga asli daerah setempat 
yang merupakan masyarakat Jawa 
tetapi juga terdapat warga pendatang 
yang berasal dari luar Jawa. 
Kebanyakan merupakan mahasiswa 







• Infrastruktur saluran air: 
   
Jl. Andong                    
  
Jl. Andong Barat 
   
Jl. Semanggi Timur    
 
 
• Infrastruktur listrik:  
- Jl. Semanggi Timur: Saluran listrik 
tegangan rendah melintas di sepanjang 
permukiman 
- Jl. Soekarno Hatta: Saluran listrik 
tegangan tinggi melintas di sepanjang 
jalan utama dengan penerangan jalan 
raya 
- Jl. Andong: Saluran listrik tegangan 





  Jl. Simpang Bunga Andong 
 
Jl. Soekarno Hatta 
 
Lebar saluran air 50 cm,dan memiliki 




- Jl. Bunga Andong Barat: Saluran listrik 
tegangan rendah melintas di sepanjang 
permukiman 
- Jl. Simpang Bunga Andong: Saluran 
listrik tegangan rendah melintas di 
sepanjang permukiman. 






• Infrastruktur jalan: 
- Jl. Semanggi Timur: Jalan lokal atau gang 
dengan kecepatan sedang, lebar jalan 6 
meter 
- Jl. Soekarno Hatta: Jalan utama merupakan 
jalan kolektor primer 1 jalur dengan 
kecepatan tinggi, lebar jalan total 15 meter 
- Jl. Andong: Jalan lokal atau gang dengan 
kecepatan sedang, lebar jalan 4 meter 
- Jl. Bunga Andong Barat: Jalan lokal atau gang 
dengan kecepatan rendah, lebar jalan 4 
meter 
- Jl. Simbang Bunga Andong: Jalan lokal atau 
gang dengan kecepatan rendah, lebar jalan 4 
meter. 
                                                                             
Jl.semanggi timur 
Jl. Soekarno Hatta 
 
Jl. Simpang              Jl. Andong   
Bunga Andong  
Barat 
Potensi tapak ini sendiri adalah memiliki tanah 
yang cukup subur, kemudian tapak ini sangat 
dekat dengan berbagai kampus dan juga dekat 
dengan berbagai ruko-ruko yang memiliki 
berbagai macam fungsi. Selain itu potensi 
tapak ini sendiri sangat mudah dijangkau 
karena dekat dengan jalan besar jadi mudah 





• Demografi penduduk di sekitar setiap 
tahun mengalami kenaikan 
• Dominasi penduduk dikawasan ini adalah 
pendatang yaitu pelajar dan pekerja 
• Variasi umur yang mendominasi di wilayah 










• Pada kawasan ini sektor perekonomian 
mendominasi adalah bisnis dan berniaga 
Pendapatan penduduk di kawasan ini adalah 
jasa,sewa,dan makelar kos. 
 
Aspek budaya: 
• Lingkungan sekitar site sudah tidak 
memiliki suatu ciri khas yang dominan 
• Banyaknya perantau dari daerah barat 
pulau jawa khususnya jabodetabek 
Terdapat krida budaya yang menjadi ikon 
kebudayaan dengan radius 1 km.kos-kosan 
karena banyaknya pendatang dari luar 
Malang untuk kuliah di kampus yang 





















































































































STUDENT APARTMENT WITH ISLAMIC ARCHITECHTURE APPROACH
Kebutuhan Ruang PenggunaAktivitas
FUNGSI SOSIAL






Area resepsionis dan pengunjung


























































































































































































































































kamar mandi laki laki
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Kebutuhan Ruang Unit Kapasitas Furniture Ukuran 
3,5m x 4m

















Tipe 2 2 orang 1.800 m2
3m x 6m



















1 orang 3.000 m2
3m x 5m
= 15m2 x (200)
= 3.000m2
2 orang 3.600 m2
3m x 6m
= 18m2 x (200)
= 3.600m2


























































4.15m x 4.42m =
18.3m2
7m x 8m = 56 (x2) =
112m2
3.7m x 3.9m 
= 14.4m2
5m x 6m = 30m2
7.4m x 6.6m =
48.8m2































26m x 15m =
390m2
60m210m x 6m = 60m2
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1.8m x 1m = 1.8m2
3.7m x 3.9m 
= 14.4m2
10m x 8.7m = 87m2




6m x 1.3m = 7.8m2






Area resepsionis dan pengunjung




Ruang berkumpul dan belajar
kelompok (perempuan)
Kamar mandi perempuan 3.7m x 3.9m 
= 14.4m2
1




1.8m x 1m = 1.8m2
Auditorium
Ruang audit












0,8m x 0,6m =
0,48m2/kursi
3.7m x 3.9m 
= 14.4m2





3.7m x 3.9m 
= 14.4m2
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WC dan kran air
8.6m x 4.8m =
41.3m2
8.6m x 4.8m =
41.3m2




Kamar mandi perempuan 3.7m x 2.1m 
= 7.8m2








5.9m x 7.2m =
42.5m2
1 <7 orang
Kamar mandi WC dan kran air
3.7m x 2.1m =
7.8m2
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29.3m x 16.7m =
489.3m2






8.2m x 7.3m =
59.9m2



















16.6m x 14.3m =
237.4m2





8.2m x 7.3m =
59.9m2





STUDENT APARTMENT WITH ISLAMIC ARCHITECHTURE APPROACH
Musholla

















WC dan kran air
1
0,91m x 1.5m =
1.4m2/sajadah





3.5m x 2m =
7m2/stand
0.9m x 1.3m =
1.2m2/meja makan




4m x 1.5m = 
6m2

























3.7m x 3.9m 
= 14.4m2
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Laundry Coin






WC dan kran air
544m2
3.7m x 2.1m = 7.8
(x2) = 15.5m2











WC, kran air dan
kaca
0.9m x 1.3m =
1.2m2/ meja
6m x 6m = 36m2

















2m x 3.3m =
6.6m2
6m x 6m = 36m2














10m x 0.8m =
8m2/rak
3.7m x 2.1m =
7.6m2
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Pintu masuk dan keluar
BUBBLE DIAGRAM MAKRO
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Gym pr.Kolam prm. LaundryMusholla




















Tower perempuan Tower laki-laki
Auditorium
Kantor pengelolah
Gym lk. Kolam lk.









































Pos satpam & ruang cctv
HUBUNGAN RUANG MAKRO
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ANALISIS TAPAK REGULASI
JL. SOEKARNO HATTA
GSJ     : 6M
GSB    : 6M 
JL. SIMPANG BUNGA ANDONG
GSJ     : 4M
GSB    : 4M 
JL. ANDONG
GSJ     : 4M
GSB    : 4M 
Berdasarkan tata ruang untuk bangunan
kegiatan publik dan jasa dihasilkan :
KDB : 50% x Luas tanah
    50% x 18.000
    9.000 m2
KDH : 100% - (KDB + 20% KDB)
     18.000 - (9.000 + 18.000)
      7..200 m2
TLB : 8-20 lantai
JL. SEMANGI TIMUR
GSJ     : 4M
GSB    : 4M 
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ANALISIS TAPAK AKSES DAN SIRKULASI
Sirkulasi pejalan kaki mengelilingi tapak
Jalur sepeda motor, sepeda dan  
mobil melalui Jl. Soekarno Hatta
Akses dari Jl. Soekarno Hatta
utama menuju pintu masuk
utama
Akses dari Jl. Semanggi Timur
menuju ke Jl. Soekarno Hatta
Jalur sepeda motor, mobil dan









Drop off orang pada pintu
masuk
Drop off orang pada pintu
masuk
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U
Kesimpulan :
Posisi matahari pada saat ini (bulan Januari) cenderung berada di
arah selatan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya titik balik matahari
pada bulan Desember yang berada di arah selatan. Dari bulan
Desember menuju bulan Juni, posisi matahari akan terus bergeser






Posisi matahari saat ini
Posisi matahari pada bulan
Desember cenderung ke arah
selatan
Posisi matahari pada bulan Juni
cenderung ke arah utara
Waktu matahari terbit
Waktu matahari terbenam
3D perkiraan posisi jatuhnya bayangan bangunan
pada pukul tertentu
Keterangan :
Posisi matahari pada pukul tertentu
Bayangan bangunan yang mengenai
rumah penduduk tidak begitu
mengganggu karena tinggi bangunan
paling tinggi hanya mencapai 12 lantai
saja untuk tower perempuan dan 9 lantai
untuk tower laki-laki. Selain itu di daerah
tersebut banyak difungsikan sebagai
bangunan tinggi seperti rumah sakit,
apartemen dan beberapa bangunan
tinggi lainnya. Sehingga tapak tersebut
jika dibangun apartemen tidak
berpotensi buruk
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Angin datang dari arah selatan
Membedakan tinggi tower agar angin dapat
memasuki keseluruhan bagian tower
Bentuk U yang dapat mengarahkan angin
Bentuk bangunan ada yang menonjol ada yang
tidak, untuk mengurangi tekanan angin yang
berlebihan terhadap tower
Dapat bukaan dan vertikal garden agar
penghawaan alami dan kotoran tersaring
Pemberian bangunan di tengah tower yang lebih
pendek agar angin dapat mengelilingi seluruh sisi
bangunan dan juga mengurangi tekanan angin
yang berlebih
Penambahan vegetasi pada sekeliling tapak  untuk
menyaring angin dan hambatan angin besar
Membedakan tinggi tower agar seluruh bangunan
terkena sinar matahari
Memberikan secodary skin pada sisi selatan, barat
dan utara (vertical garden)
Menggunakan material kaca pada sisi timur agar
cahaya pagi masuk dengan baik























Dengan pemberian vegetasi pada area balkon difungsikan
agar dapat mengurangi kebisingan dari bawah
Kebisingan horizontal :
Pemberian tanaman difungsikan agar dapat mengurangi
kebisingan dari JL. Soekarno Hatta, dari JL. Simpang Bunga
Andong, JL. Semanggi Timur, Jl. Andong serta bangunan
komersil di sekitar tapak 58









Menggunakan tanaman pucuk merah untuk
mengurangi kebisingan di area JL. Soekarno
Hatta yang mempunyai kebisingan cukup
tinggi  karena merupakan jalan utama kota
Menggunakan rumput di




penghilang bau di sekitar
area pengolahan sampah
Tanaman ini begitu tangguh. Tumbuhnya rimbun, sehingga
menutup permukaan dinding atau media vertikal apa pun yang jadi
tempat tumbuhnya. Tanaman ini lebih suka cahaya matahari.
Pertumbuhannya mencapai ketingga 6-27,5 m
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UNIT TIPE 2 (Lt.2)
ANALISIS RUANG
UNIT TIPE 1 UNIT TIPE 2 (Lt.1)
UNIT TIPE 3 (Lt.1) UNIT TIPE 3 (Lt.2) UNIT TIPE 4 (Lt.1) UNIT TIPE 4 (Lt.2)
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ANALISIS RUANG
Kolam renang perempuan Kolam renang laki-laki
Ruang adminitrasi Ruang auditorium Musholla Perpustakaan
Pos satpam MInimarket Laundry coin Cafe Foodcourt
Kantor pengelolah
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Dengan menerapkan sistem hijab
(pembeda) pada bentuk bangunan
tersebut, maka kedua tower tersebut
dipisahkan (tower laki-laki dan
perempuan) 
Di antara tower apartemen diberikan bangunan
yaitu administrasi, kantor pengelolah dan
auditorium sebagai pemisah kedua tower
tersebut dan juga membedakan akses untuk
menuju ke unit apartemen masing-masing
ANALISIS BENTUK
Untuk membedakan tower
perempuan dan laki-laki, maka
bangunan laki-laki hanya memiliki
maksimal 8 lantai, sedangkan
perempuan 12 lantai. Karena menurut
data yang didapat, jumlah perempaun
lebih banyak dari laki-laki
Pada bagian fasad bangunan diberikan secondary skin
tumbuhan rambat untuk menghambat sinar matahari
yang masuk ke dalam bangunan secara berlebih dan
menahan hembusan angin yang kencang. Selain itu
juga difungsikan sebagai pemberi privasi pada hunian
tersebut agar tidak terlihat jelas dari luar
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Struktur horizontal kaku yang dirancang
untuk meningkatkan kekakuan dan
kekuatan
Core berupa dinding dalam bangunan
beton bertulang dan rangka baja
Menghubungkan inti atau tulang
belakang dengan kolom luar yang
berjarak dekat
Sistem core ini digunakan untuk
bangunan hingga 70 lantai atau lebih
tinggi
SISTEM CORE
Core atau ini bangunan menurut Schueller ( 1989)adalah suatu tempat untuk meletakan trasportasi vertikal dan distrubusikan
energi ( seperti lift, tangga, wc dan shaft  mekanis ). Core adalah tempat untuk memuat sistem!sistem transportasi mekanis dan
vertikal serta menambah kekakuan bangunan.
Jadi kesimpulannya bahwa ini bangunan (core) suatu tempat unutk meletakan sistem trasportasi vertikal dan mekanis dengan
bentuk yang di sesuaikan dengan fungsi bangunan serta unutk menambah kekuatan bangunan diperlukan sistem struktur dinding
geser sebagai penyalur gaya lateral ( seperti tiupan angina tau gempa bumi) pada inti.
ANALISIS STRUKTUR
Dalam struktur rangka kaku, balok dan kolom dibangun secara monolitik untuk
menahan momen yang dikenakan karena beban
Sangat cocok untuk bangunan beton bertulang 
Anggota sistem rangka kaku menahan momen lentur, gaya geser, dan beban aksial
Memiliki bentang balok maksimum 12,2 
SISTEM STRUKTUR RANGKA KAKU
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Limbah padat








Sistem Pembuanga Air Kotor (SPAK)
Sistem pembuangan air kotor dari metabolisme
Saptic tank
Penyaringan Bak kontrolDapur
Sistem pembuangan air kotor dapur
Bak kontrolAir hujan
Sistem pembuangan air hujan
Sistem Pembuanga Air Kotor (SPAK)
Sumber air bersih pada perancangan apartemen mahasiswa di
kawasan Jalan Soekarno Hatta yaitu melaui sumber PDAM dimana
jaringannya mencakup kawasan di Soekarno Hatta 
   Bak kontrol air hujan akan
menampung dan mengelolah air
hujan pada kawasan. Air hujan yang
dikelola akan digunakan kembali
untuk sistem hydran dan menyiram
tanaman secara otomatis. 
   Sedangkan air bekas limbah akan
ditampung pada bak kontrol yang
terletak di bagian belakang
bangunan, kemudian dari bak
kontrol akan disalurkan di sistem
pembuangan kota.
   Air bersih yang digunakan dapat
bersumber dari PDAM yang
kemudian disimpan di bak tandon
dan dialirkan ke keran air bersih
menggunakan sanyo
BAK KONTROL AIR HUJAN
BAK KONTROL AIR SISA
METABOLISM DAN DAPUR
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Dengan pendekatan arsitektur islam, maka
sistem yang diterapkan pada bangunan dan
tapak tersebut adalah hijab (pembeda)
Konsep hijab ini memiliki prinsip-prinsip terhadap
apartemen mahasiswa , yaitu :
- Sebagai pembagi space
- Sebagai fleksibilitas fungsi
- Sebagai pengarah jalur sirkulasi dan akses




Dari prinsip-prinsip konsep tersebut






Sistem hijab selain sebagai salah satu penerapan
dari pendekatan arsitektur islam, juga diterapkan
pada tapak dan fungsi bangunan antara fasilitas
untuk publik dan privasi. Untuk memberikan
kenyamanan bagi pengguna
Keamanan
Sistem membedakan atau membagi sebagai
konsep ini juga diterapkan pada pembedaan
tower unit apartemen antara laki-laki dan
perempuan untuk memberikan keamanan
pada pengguna
Tertata & Fungsional
Dengan membeda-bedakan atau membagi
setiap fungsi maka bangunan dan tapak
tersebut tertata dengan baik
Estetika Bentuk
Selain dari aspek-aspek yang diatas, konsep hijab ini juga menghasilkan
aspek estetika bentuk. Karena membeda-bedakan fungsi dari bangunan




















Pada konsep tapak, tapak memiliki 2
akses pintu masuk dan keluar yaitu akses
di sebelah utara (Jl. Semanggi Timur) dan
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Untuk denah ruangan yang dibuat sama
sehingga menghasilkan gird kolom yang kompak,
sehingga struktur tersebut lebih kompak dalam
menghadapi goyangan gempa dan
meminimalisir rusak atau gagal. Untuk segi
kenyamanan hunian dibuat perbedaan tinggi
pada bangunan agar pencahayaan dan
penghawaan dapat dengan maksimal merata
mengenai seluruh bagian hunian
KONSEP RUANG
LANTAI 1
Pada lantai satu dapat dilihat bahwa terdapat
ruang-ruang pendukung dan juga memiliki akses
yang berbeda
LANTAI 2
Pada lantai dua sebagian adalah unit-unit apartemen
dan sebagian adalah ruang pendukung lainnya. tapi
setiap ruangan tersebut memiliki akses yang berbeda
LANTAI 3
Pada lantai tiga hanya terdapat unit-unit
apartemen dan ruang pengelolah di tengah
kedua tower laki-laki dan perempuan sebagai
pembeda fungsi dan juga pembeda akses
LANTAI 4 dan seterusnya
Pada lantai 4 dan seterusnya ini hanya terdapat
unit-unit apartemen (tower perempuan 12 lantai































Pada konsep ruang ini diterapkan denganlah
sistem hijab, setiap dari fungsi ruangannya telah
dibedakan, begitu juga dengan hijab dalam
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KONSEP BENTUK
Karena bangunan apartemen ini menggunakan sistem
hijab (pembeda), maka tower laki-laki dan perempuan
dipisah. Sehingga terbentuklah dua tower, dengan tinggi
tower perempuan lebih tinggi dari tower laki-laki. Karena
jumlah mahasiswa perempuan di Kota Malang lebih
banyak
Dengan menerapkan konsep hijab, maka bangunan
pendukung (Cafe, mini market, foodcourt, laundry coin,
perpustakaan dan ruang komunitas) dengan bangunan
utama dipisah. Agar privasi dari pengguna apartemen
tersebut tetap terjaga
Bentuk bangunan tower laki-laki membentuk huruf L,
karena tipe unit apartemen laki-laki berbeda-beda. Selain
itu juga lebih pendek karena menurut data yang didapat,
jumlah mahasiswa laki-laki lebih sedikit dari perempuan,
dan juga berfungsi untuk mengatasi cahaya dan
penghawaan. Selain itu pada fasad tower laki-laki memiliki
secondary skin berupa kisis-kisi kayu yang menunjukkan
bahwa tower tersebut adalah tpwer laki-laki
Pada fasad tower perempuan memiliki secondary skin
berupa vertical garden untuk memberikan kesan yang
yang sejuk dan berbeda dari fasad tower laki-laki. Selain
itu juga untuk memberikan keamanan dan kenyamanan
pada tower perempuan, sehingga tidak dapat terlihat
dari luar
Bentuk apartemen perempuan lebih tinggi karena jumlah
mahasiswi lebih banyak dari mahasiswa. Selain itu juga
terdapat bentuk tonjolan-tonjolan pada sisi barat
bangunan untuk memberikan balkon sebagai tempat
bersantai dan juga untuk mengatasi cahaya dan
penghawaan
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Penggunaan core / inti bangunan dapat memperkuat bangunan. Letak core
berada di bagian sisi samping bangunan dan di tengah bangunan (sisi barat,
timur dan utara). Core ini dapat difungsikan untuk lift dan tangga darurat
untuk menjaga dari kerusakan ketika gempa dan menjaga penghuni keluar
bangunan ketika darurat
KONSEP STRUKTUR
PENGGUNAAN CORE / INTI BANGUNAN
Sisi barat bangunan




Pada kolom dan balok menggunakan beton bertulang sebagai
struktur utama middle bangunan. Sistem ini dapat menahan
momen lentur gaya dan beban aksial
SUB STRUCTURE
Pondasi tiang pancang merupakan pondasi dalam yang
mencapai tanah keras. Dengan tiang pancang yang mencapai
tanah keras, atau bebatuan yang mengurangi efek keras gempa
tanpa mengubahnya menjadi energi gerak pada tanah 
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KONSEP UTILITAS
Tangga darurat yang berada di samping lift
Sirkulasi pembuangan sampah pada  tower
perempuan melalui core dan titik kumpul sampah
tersebut berada di area basement
Sirkulasi pembuangan sampah pada 
 tower laki-laki melalui core dan titik













kembali ke dapur melalui
ventilasi yang terletak di
bagian depan mesin
Menggunakan exhaust fan pada
kamar mandi untuk menyedot
udara/bau pada kamar mandi
kemudian udara/bau tersebut
dialirkan atau dibuang ke luar 71
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Beton penyekat
Pipa air dapur
Pipa air sisa metabolisme cair
Pipa air sisa metabolisme padat
Pipa air bersih dan tandon
KONSEP UTILITAS
Penggunaan core pada setiap tower agar
mempermudah sistem utilitas bangunan. Selain itu core








dan air kotor bawah
tanah
Jarak antar hydrant adalah
35-38 meter. Karena
panjang selang kebakaran
pada umumnya adalah 30
meter
Penggunaan tando air pada
bangunan yang diletakkan
pada bagian atap bangunan
dan dalam penyaluran
dibantu dengan sanyo 72





Sirkulasi penyebaran air bersih dari tandon atas
Sirkulasi dari tandon bawah ke tandon atas
Air bersih pada bangunan sumbernya berasal dari air PDAM.
Berada di penyimpanan tandon bawah yang akan





Air kotot (grey water dan black water. Grey water adalah
limbah dari cucian dan dapur dan black water adalah limbah















Dasar dari perancangan ini yaitu
menyediakan objek sebagai tempat tinggal
sementara untuk mahasiswa atau
mahasiswi di Kota Malang. Kali ini
menggunakan pendekatan arsitektur islam
sebagai pedoman pada rancangan
apartemen tersebut agar tetap terjaga
keamanan dan kenyamanannya. Penerapan
pendekatan tersebut selain memisahkan
tempat hunian antara laki-laki dan
perempuan, juga memberikan fasilitas-
fasilitas pendukung lainnya yang




Konsep fasad dengan memberikan
secondary skin berupa tumbuhan rambat
pada tiap unit apartemen untuk
memberikan privasi pada pengguna dan
juga melindungi dari sinar matahari secara
langsung dari luar, selain itu juga.
Kemudian mengaplikasikan kisi-kisi kayu
pada apartemen perempuan sebagai
pembeda.
KONSEP UTILITAS DAN STRUKTUR
Konsep struktur ini juga difungsikan sebagai
utilitas, seperti core yang difungsikan sebagai
lift, tangga darurat, elektrikal dan pembuangan
sampah. Selain itu juga terdapat core dengan
ukuran kecil di setiap 2 unit sebagai utilitas air
dan juga beberapa utilitas lainnya. 
Berikut membahas tentang penerapan
konsep yang telah dirancang sebelumnya 
KONSEP BENTUK
Konsep bentuk dengan memaju
mundurkan beberapa unit untuk
memberikan sela-sela angin yang
berhembus sangat kencang dan bentuk
bangunan yang berbentuk huruf U untuk
















nyaman dan aman pada hunian
itu. Kemudian juga ada aktivitas
beribadah bersama, olahraga











2.LAPANGAN FUTSAL DAN BASKET
3.LAPANGAN MEMANAH
4.TEMPAT PARKIR SEPEDA MOTOR 
 OUTDOOR
5.TEMPAT PARKIR MOBIL OUTOODR
6.JALUR MASUK MOBIL MENUJU
TEMPAT PARKIR INDOOR
7.JALUR MASUK SEPEDA MOTOR
MENUJU TEMPAR PARKIR INDOOR
8.AMPHITHEATER MINI
9.DROP OFF ORANG DEPAN
ADMINISTRASI/LOBBY
10.PARKIR SEPEDA






























B. FASILITAS PENDUKUNG LANTAI 1-2
DAN UNIT APARTEMEN PEREMPUAN
LANTAI 3-12
C. ADMINISTRASI, HALL & KANTOR
PENGELOLAH
D. BANGUNAN PARKIRAN SEPEDA
MOTOR LANTAI 1-2 DAN UNIT
APARTEMEN LAKI-LAKI LANTAI 3-10)



























Bertikut denah dari lantai 1.
Terdapat beberapa fasilitas
pendukung (kantin, laundry
coin, mini market, r.olahraga
perempuan), bangunan
administrasi (lobby) dan
























dipisah, toilet, r.tunggu umum
dan bagian administrasi). Selain
itu juga memisahkan akses
keluar masuk serta akses lift






fasilitas yang memadai untuk
mengutamakan kenyamanan




















Bertikut denah dari lantai 2.
Terdapat fasilitas pendukung
(coffee dan mini perpustakaan),
unit apartemen perempuan 2
orang, hall acara, ruang
olahraga laki-laki dan bangunan
parkiran sepeda motor.
DENAH HALL ACARA
Pada bangunan hall acara ini
terdapat (r.service, r.panitias,
r.tamu yang diundang, toilet,
gudang dan juga area acara).
Untuk akses penghuni
apartemen (melalui lift) dan
pengunjung (melalui tangga),
selain itu juga memisahkan


















fasilitas yang memadai untuk
mengutamakan kenyamanan






















Bertikut denah dari lantai 3.
Terdapat kantor pengelolah, unit
apartemen perempuan 2 orang,
unit apartemen laki-laki 2 orang
dan unit apartemen laki-laki 1
orang.
DENAH KANTOR PENGELOLAH
Pada bangunan kantor pengelolah
ini terdapat (r.rapat, r.istirahat,




perempuan lantai 3 ini termasuk
dalam 1 unit isi 2 orang (4m x 7m)
tinggi 3,5m, memiliki beberapa
fasilitas (dapur,area belajar,


















Pada bangunan apartemen laki-
laki pada lantai 3 ini terdapat unit
isi 2 orang 
(4m x 7m) tinggi 3,5m dan unit isi
1 orang (4m x 5m) tinggi 3,5m.














DENAH LANTAI 4, 5, 6 & 7
DENAH LANTAI 4 s/d 7
Bertikut denah dari lantai 
4 s/d 7. Terdapat unit apartemen
perempuan 2 orang, unit
apartemen laki-laki 2 orang dan
unit apartemen laki-laki 1 orang.
DENAH UNIT PEREMPUAN
Pada bangunan apartemen
perempuan lantai 4 s/d 7 ini
termasuk dalam 1 unit isi 2 orang
(4m x 7m) tinggi unit 3,5m,
memiliki beberapa fasilitas
(dapur,area belajar, mezzanine
untuk area tidur, balkon)
DENAH UNIT LAKI-LAKI
Pada bangunan apartemen laki-
laki pada lantai 4 s/d 7 ini terdapat
unit isi 2 orang 
(4m x 7m) tinggi unit 3,5m dan
unit isi 1 orang (4m x 5m) tinggi






















DENAH LANTAI 8, 9, 10, 11 & 12
DENAH LANTAI 8 s/d 12
Bertikut denah dari lantai 
8 s/d 12. Terdapat unit apartemen
perempuan 1 orang, unit
apartemen laki-laki 2 orang dan
unit apartemen laki-laki 1 orang.
DENAH UNIT PEREMPUAN
Pada bangunan apartemen
perempuan lantai 8 s/d 12 ini
termasuk dalam 1 unit isi 1 orang
(4m x 7m) tinggi unit 3m, memiliki
beberapa fasilitas (dapur,area
belajar, area tidur, balkon)
DENAH UNIT LAKI-LAKI
Pada bangunan apartemen laki-
laki pada lantai 8 s/d 12 ini
terdapat unit isi 2 orang 
(4m x 7m) tinggi unit 3,5m dan
unit isi 1 orang (4m x 5m) tinggi

























Bertikut denah dari roof garden
yang difungsikan untuk area
kolam renang dan area bersantai.
Selain itu juga area taman yang
difungsikan untuk melindungi
atap dari hujan dan hal-hal lainnya
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Bertikut potongan bangunan a-a' pada sisi utara (unit perempuan) , menggunakan
kolom beton berukuran 40x40 dengan jarak 8 meter. Menggunakan struktur core
yang berada di ujung bangunan, difungsikan untuk utilitas, tangga darurat dan
pembuangan sampah. Kemudian juga terdapat struktur tiang pancang di paling
bawah untuk menguatkan bangunan apartemen tersebut
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Bertikut potongan bangunan b-b' pada sisi selatan (unit laki-laki) ,
menggunakan kolom beton berukuran 40x40 dengan jarak 8 meter.
Menggunakan struktur core yang berada di ujung bangunan, difungsikan
untuk utilitas, tangga darurat dan pembuangan sampah. Kemudian juga
terdapat struktur tiang pancang di paling bawah untuk menguatkan bangunan
apartemen tersebut
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TANDON AIR TANDON AIR
ROOF GARDEN
KACA FILM
POTONGAN BANGUNAN C-C' (BARAT)
SKALA 1:500
DENAH POTONGAN BANGUNAN C-C'
Bertikut potongan bangunan c-c' pada sisi barat (unit perempuan dan bangunan parkiran) ,
menggunakan kolom beton berukuran 40x40 dengan jarak 8 meter. Menggunakan struktur
core yang berada di ujung bangunan, difungsikan untuk utilitas, tangga darurat dan
pembuangan sampah. Kemudian juga terdapat struktur tiang pancang di paling bawah untuk
menguatkan bangunan apartemen tersebut
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TANDON AIR ROOF GARDEN
TANDON AIR
ROOF GARDEN
DENAH POTONGAN BANGUNAN D-D'
Bertikut potongan bangunan d-d' pada sisi timur (unit laki-laki dan area parkir indoor) ,
menggunakan kolom beton berukuran 40x40 dengan jarak 8 meter. Menggunakan struktur
core yang berada di ujung bangunan, difungsikan untuk utilitas, tangga darurat dan
pembuangan sampah. Kemudian juga terdapat struktur tiang pancang di paling bawah untuk
menguatkan bangunan apartemen tersebut
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DENAH POTONGAN KAWASAN A-A'
Bertikut potongan kawasan a-a' pada sisi utara , terlihat potongan bangunan parkiran dan
bangunan apartemen perempuan. Terlihat juga untuk pintu masuk yang melalui pintu depan
(barat). Terdapat juga tumbuhan yang mengelilingi tapak sebagai pagar pembatas antara
hunian penduduk dan tapak tersebut.
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DENAH POTONGAN KAWASAN B-B'
Bertikut potongan kawasan b-b' pada sisi selatan, terlihat memotong bangunan parkir
indoor beserta jembatan penghubung antar bangunan parkiran tersebut dan juga
memotong bagian apartemen laki-laki. Terlihat juga fasilitas masjid pada tapak
tersebut.
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Bertikut tampak kawasan di sisi utara. Dapat terlihat gate pintu masuk tapak pada sisi  barat dan gate pintu masuk
dari sisi utara. Kemudian juga terdapat tumbuhan pada sekeliling tapak sebagai pembatas antara bangunan
penduduk dan tapak. Pada bangunan apartemen tersebut juga terdapat kisi-kisi kayu dan tumbuhan rambat sebagai
secondary skin untuk menghindari cahaya matahari secara langsung dan angin yang berhembus kencang. Selain itu
juga meggunakan kaca film pada kaca hunian tersebut agar cahaya matahari tidak masuk ke dalam hunian secara
berlebih. Dan juga terdapat roofgarden yang difungsikan sebagai area kolam renang dan bersantai, selain itu juga
berfungsi untuk melindungi bangunan bocor akibat hujan deras
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Bertikut tampak kawasan di sisi selatan. Dapat terlihat gate pintu masuk tapak pada sisi  barat. Kemudian juga
terdapat tumbuhan pada sekeliling tapak sebagai pembatas antara bangunan penduduk dan tapak. Pada bangunan
apartemen tersebut juga terdapat kisi-kisi kayu dan tumbuhan rambat sebagai secondary skin untuk menghindari
cahaya matahari secara langsung dan angin yang berhembus kencang. Selain itu juga meggunakan kaca film pada
kaca hunian tersebut agar cahaya matahari tidak masuk ke dalam hunian secara berlebih. Dan juga terdapat
roofgarden yang difungsikan sebagai area kolam renang dan bersantai, selain itu juga berfungsi untuk melindungi
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Bertikut tampak kawasan di sisi barat. Dapat terlihat gate pintu keluar masuk tapak pada sisi  barat dan utara. Kemudian
juga terdapat tumbuhan pada sekeliling tapak sebagai pembatas antara bangunan penduduk dan tapak. Pada bangunan
apartemen tersebut juga terdapat kisi-kisi kayu dan tumbuhan rambat sebagai secondary skin untuk menghindari cahaya
matahari secara langsung dan angin yang berhembus kencang. Selain itu juga meggunakan kaca film pada kaca hunian
tersebut agar cahaya matahari tidak masuk ke dalam hunian secara berlebih. Dan juga terdapat roofgarden yang
difungsikan sebagai area kolam renang dan bersantai, selain itu juga berfungsi untuk melindungi bangunan bocor akibat
hujan deras
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Bertikut tampak kawasan di sisi timur. Dapat terlihat gate pintu keluar masuk tapak pada sisi  barat dan utara. Kemudian juga
terdapat tumbuhan pada sekeliling tapak sebagai pembatas antara bangunan penduduk dan tapak. Pada bangunan apartemen
tersebut juga terdapat kisi-kisi kayu dan tumbuhan rambat sebagai secondary skin untuk menghindari cahaya matahari secara
langsung dan angin yang berhembus kencang. Selain itu juga meggunakan kaca film pada kaca hunian tersebut agar cahaya
matahari tidak masuk ke dalam hunian secara berlebih. Dan juga terdapat roofgarden yang difungsikan sebagai area kolam
renang dan bersantai, selain itu juga berfungsi untuk melindungi bangunan bocor akibat hujan deras
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INTERIOR UNIT 1 ORANG
INTERIOR UNIT APARTEMEN (1 ORANG) 
Dengan memperhatikan kenyamanan dan fungsi
dari ruangan tersebut, maka pada bagian unit
tersebut diberikan beberapa fasilitas seperti
tempat tidur, meja belajar, dapur (untuk unit
perempuan), kamar mandi dalam dan beberapa
fasilitas pendukung lainnya. Terdapat juga
jendela dan pintu geser kaca yang menggunakan
kaca film untuk meminimalisir cahaya matahari
yang masuk secara berlebih ke dalam unit
tersebut. 
BAGIAN TEMPAR TIDUR
BAGIAN MEJA BELAJAR DAN AREA BERSANTAI BAGIAN DAPUR UNTUK UNIT PEREMPUAN
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INTERIOR UNIT 2 ORANG
INTERIOR UNIT APARTEMEN (2 ORANG) 
Dengan memperhatikan kenyamanan dan fungsi dari
ruangan tersebut, maka pada bagian unit tersebut diberikan
beberapa fasilitas seperti tempat tidur, meja belajar, dapur
(untuk unit perempuan), kamar mandi dalam dan beberapa
fasilitas pendukung lainnya. Terdapat juga jendela dan pintu
geser kaca yang menggunakan kaca film untuk meminimalisir
cahaya matahari yang masuk secara berlebih ke dalam unit
tersebut. Terdapat tangga yang berbentuk T untuk
membagikan area tempat tidur pengguna tersebut. Pada
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INTERIOR ADMINISTRASI
INTERIOR ADMINISTRASI 
Pada bangunan ini difungsikan sebagai
administrasi utama bangunan apartemen ini,
dengan beberapa ruangan sebagai fasilitas
pendukung penghubi tersebut,. Selain itu
juga terdapat area menunggu untuk
pengunjung umum yang dipisahkan antara
laki-laki dan perempuan maupun yang
menjadi satu.
BAGIAN AREA TUNGGU DAN ADMINISTRASI
BAGIAN AREA TUNGGU DAN ADMINISTRASI BAGIAN RUANG BERSAMA PEREMPUAN
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INTERIOR HALL ACARA
INTERIOR HALL ACARA
Pada bangunan ini difungsikan sebagai
kegiatan-kegiatan untuk penghuni maupun
disewakan untuk umum, tetapi akan lebih
difungsikan untuk acara seminar-seminar
islam. Dengan memperhatikan kenyamanan
dan fungsi untuk pengguna itu sendiri. Selain
itu pada bangunan ini juga terdapat ruangan
untuk panitia atau tamu undangan tersebut. 
BAGIAN AREA ACARA (HALL)
BAGIAN AREA ACARA (HALL) BAGIAN RUANGAN PANITIA/TAMU
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INTERIOR KANTOR PENGELOLAH
INTERIOR KANTOR PENGELOLAH
Pada bangunan ini difungsikan sebagai kantor
untuk mengelolah bangunan apartemen tersebut,
terdapat ruangan-ruangan pendukung seperti
ruangan rapat, ruang pegawai, ruang terbuka, dan
juga ruangan-ruangan lainnya. Dengan
menggunakan fasad kaca untuk memberikan
cahaya alami pada bagian dalam bangunan
tersebut, tetapi menggunakan kaca film untuk
meminimalisir cahaya yang masuk secara berlebih
BAGIAN AREA LUAR BEKERJA
BAGIAN RUANGAN RAPAT BAGIAN RUANGAN KARYAWAN
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INTERIOR RUANGAN OLAHRAGA
INTERIOR AREA OLAHRAGA INDOOR
Pada bangunan ini difungsikan sebagai kantor untuk area
olahraga. Terdapat alat-alat untuk gym, area untuk senam,
meja pingpong dan beberapa fasilitas lainnya. Untuk
memberikan kenyamanan pada pengguna itu sendiri
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INTERIOR KANTIN
INTERIOR KANTIN/FOODCOURT
Pada bangunan ini difungsikan sebagai kantor
untuk kantin/foodcourt. Dengan menggunakan
fasad kaca untuk memberikan cahaya alami pada
bagian dalam bangunan tersebut, tetapi
menggunakan kaca film untuk meminimalisir




Kantin ini adalah salah satu fasilitas pendukung
untuk penghuni atau pengunjung umum, sehingga
dapat mempermudah pengguna dan juga
memberikan kenyamanan pada pengguna itu
sendiri
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INTERIOR COFFEE
INTERIOR COFFEE
Pada bangunan ini difungsikan sebagai kantor untuk kafe.
Dengan menggunakan fasad kaca untuk memberikan cahaya
alami pada bagian dalam bangunan tersebut, tetapi
menggunakan kaca film untuk meminimalisir cahaya yang
masuk secara berlebih. Kafe ini adalah salah satu fasilitas
pendukung untuk pengguna, karena pada era sekarang
banyak anak muda yang suka mengerjakan tugas atau hanya
sekedar bersantai di kafe, maka dari itu diberikanlah fasilitas
tersebut pada apartemen ini untuk memberikan kenyamanan
pada pengguna.
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INTERIOR PERPUSTAKAAN
INTERIOR PERPUSTAKAAN
Pada bangunan ini difungsikan sebagai kantor untuk
perpustalaam. Dengan menggunakan fasad kaca untuk
memberikan cahaya alami pada bagian dalam bangunan
tersebut, tetapi menggunakan kaca film untuk meminimalisir
cahaya yang masuk secara berlebih. Kafe ini adalah salah satu
fasilitas pendukung untuk pengguna, karena pengguna adalah
mahasiswa maka akan sangat membutuhkan ruangan-
ruangan untuk belajar, fotocopy dan print serta juga
membutuhkan fasilitas pendukung seperti peminjaman
komputer. maka dari itu diberikanlah fasilitas tersebut untuk
memberikan kenyamanan pada pengguna. 
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SKALA 1:650
DENAH BANGUNAN PARKIRAN LANTAI 1, 2 & 3
DENAH LANTAI BANGUNAN
PARKIRAN LANTAI 1 S/D 3
Bertikut denah dari bangunan
parkiran lantai 1 s/d 3. Bangunan
parkiran ini menggunakan sistem
split, jadi terdapat ram setengah
lantai dan seterusnya hingga lantai
3. Bangunan parkiran split ini dapat
memudahkan pengguna dalam
akses keluar masuknya, selain itu
juga dapat memanfaatkan lahan
parkir semaksimal mungkin dan
parkiran akan tertata dengan baik.
Pada denah tersebut terdapat
jembatan penghubung untuk
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POTONGAN BANGUNAN PARKIRAN A-A' (UTARA)
SKALA 1:300
RAM
 POTONGAN BANGUNAN PARKIRAN A-A'
Bertikut potongan bangunan parkiran bagian A-A', dapat terlihat tipe parkiran dalam
bentuk split untuk memperlbanyak area parkir dan juga mempermudah pengguna itu
sendiri. Selain itu juga terdapat jembatan penghubung atara bangunan parki pada
bagian bawah apartemen laki-laki menuju ke bangunan parkir tersebut.
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POTONGAN BANGUNAN PARKIRAN B-B'
Bertikut potongan bangunan parkiran bagian B-B', dapat terlihat tipe parkiran dalam
bentuk split dan juga terdapat ram untuk memperlbanyak area parkir dan juga
mempermudah pengguna itu sendiri. Selain itu juga terdapat jembatan penghubung
atara bangunan parki pada bagian bawah apartemen laki-laki menuju ke bangunan
parkir tersebut.
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POTONGAN BANGUNAN PARKIRAN C-C'  (BARAT)
SKALA 1:300
RAM
POTONGAN BANGUNAN PARKIRAN C-C'
Bertikut potongan bangunan parkiran bagian C-C', dapat terlihat tipe parkiran dalam
bentuk split dan juga terdapat ram untuk memperlbanyak area parkir dan juga
mempermudah pengguna itu sendiri. Selain itu juga terdapat jembatan penghubung
atara bangunan parki pada bagian bawah apartemen laki-laki menuju ke bangunan
parkir tersebut.
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POTONGAN BANGUNAN PARKIRAN D-D' (TIMUR)
SKALA 1:300
RAM
 POTONGAN BANGUNAN PARKIRAN D-D'
Bertikut potongan bangunan parkiran bagian D-D', dapat terlihat tipe parkiran dalam
bentuk split dan juga terdapat ram untuk memperlbanyak area parkir dan juga
mempermudah pengguna itu sendiri. Selain itu juga terdapat jembatan penghubung
atara bangunan parki pada bagian bawah apartemen laki-laki menuju ke bangunan
parkir tersebut.
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TAMPAK BANGUNAN PARKIRAN UTARA
Bertikut tampak bangunan parkiran bagian utara atau sebelah kiri tapak, dengan tipe
parkiran dalam bentuk split dan juga menggunakan ram untuk mempermudah
pengguna dan juga memperbanyak area parkir
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TAMPAK BANGUNAN PARKIRAN SELATAN
Bertikut tampak bangunan parkiran bagian selatan atau sebelah kanan tapak, dengan
tipe parkiran dalam bentuk split dan juga menggunakan ram untuk mempermudah
pengguna dan juga memperbanyak area parkir. Selain itu juga terdapat jembatan
penghubung atara bangunan parki pada bagian bawah apartemen laki-laki menuju ke
bangunan parkir tersebut.
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TAMPAK BANGUNAN PARKIRAN (BARAT)
SKALA 1:300
KISI-KISI KAYUKISI-KISI KAYU
TAMPAK BANGUNAN PARKIRAN BARAT
Bertikut tampak bangunan parkiran bagian barat atau bagian depan tapak, dengan tipe parkiran dalam bentuk
split dan juga menggunakan ram untuk mempermudah pengguna dan juga memperbanyak area parkir. Kemudian
untuk bagian dindingnya tidak full menutupi bangunan untuk memberikan penghawaan dan pencahayaan alami
pada bagian dalam bangunan parkir tersebut, selain itu juga diberikna kisi-kis kayu dan juga ornamen sebagai
fasad bangunan tersebut. 
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TAMPAK BANGUNAN PARKIRAN (TIMUR)
SKALA 1:300
KISI-KISI KAYUKISI-KISI KAYU
TAMPAK BANGUNAN PARKIRAN TIMUR
Bertikut tampak bangunan parkiran bagian timur atau bagian belakang tapak, dengan tipe parkiran
dalam bentuk split dan juga menggunakan ram untuk mempermudah pengguna dan juga
memperbanyak area parkir. Kemudian untuk bagian dindingnya tidak full menutupi bangunan untuk
memberikan penghawaan dan pencahayaan alami pada bagian dalam bangunan parkir tersebut, selain
itu juga diberikna kisi-kis kayu dan juga ornamen sebagai fasad bangunan tersebut. 
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EKSTERIOR BANGUNAN PARKIRAN
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Bertikut denah dari bangunan
masjid yang digunakan untuk
beribadah bersama. Pada
bangunan ini terdapat sekat
pemisah antara shaf laki-laki
dengan perempuan. Untuk akses
masuk ke masjid juga dipisahkan
untuk memberikan privasi pada
pengguna perempuan. Selain itu
juga terdapat ruangan wudhu dan
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POTONGAN MASJID A-A' (UTARA)
SKALA 1:100
 POTONGAN MASJID A-A'
Bertikut potongan bangunan masjid, dengan dinding jendela kaca dan kisi-kisi
ornamen untuk memberikan pencahayaan alami dan udara masuk ke dalam bangunan
dengan maksimal. Kemudian pada bagian atapnya terdapat kubah dengan material
kaca agar pada saat ibadah dapat merasakan alam untuk memberikan kenyamanan
kepada pengguna
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POTONGAN MASJID B-B' (SELATAN)
SKALA 1:100
 POTONGAN MASJID B-B'
Bertikut potongan bangunan masjid, dengan dinding jendela kaca dan kisi-kisi
ornamen untuk memberikan pencahayaan alami dan udara masuk ke dalam bangunan
dengan maksimal. Kemudian pada bagian atapnya terdapat kubah dengan material
kaca agar pada saat ibadah dapat merasakan alam untuk memberikan kenyamanan
kepada pengguna
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POTONGAN MASJID C-C' (BARAT)
SKALA 1:100
 POTONGAN MASJID C-C'
Bertikut potongan bangunan masjid, dengan dinding jendela kaca dan kisi-kisi
ornamen untuk memberikan pencahayaan alami dan udara masuk ke dalam bangunan
dengan maksimal. Kemudian pada bagian atapnya terdapat kubah dengan material
kaca agar pada saat ibadah dapat merasakan alam untuk memberikan kenyamanan
kepada pengguna
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POTONGAN MASJID D-D' (TIMUR)
SKALA 1:100
 POTONGAN MASJID D-D'
Bertikut potongan bangunan masjid, dengan dinding jendela kaca dan kisi-kisi
ornamen untuk memberikan pencahayaan alami dan udara masuk ke dalam bangunan
dengan maksimal. Kemudian pada bagian atapnya terdapat kubah dengan material
kaca agar pada saat ibadah dapat merasakan alam untuk memberikan kenyamanan
kepada pengguna
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Bertikut tampak bangunan parkiran bagian utara atau bagian kanan tapak, Pada bagian ini terdapat kisi-
kisi kayu untuk memberikan privasi pada bagian perempuan, selain itu juga untuk menghindari cahaya
matahari berlebih. Kemudian untuk memberikan cahaya alami dan memberikan kesan khusyuk pada
pengguna, maka diberikan kubah masjid dengan beberapa material kaca sehingga dari dalam bangunan
dapat langsung melihat ke langit. . 
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Bertikut tampak bangunan parkiran bagian selatan atau bagian kiri tapak, Pada bagian ini terdapat kisi-kisi
kayu untuk memberikan privasi pada bagian perempuan, selain itu juga untuk menghindari cahaya
matahari berlebih. Kemudian untuk memberikan cahaya alami dan memberikan kesan khusyuk pada
pengguna, maka diberikan kubah masjid dengan beberapa material kaca sehingga dari dalam bangunan
dapat langsung melihat ke langit. . 
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Bertikut tampak bangunan parkiran bagian barat atau bagian depan tapak, Pada bagian ini terdapat kisi-kisi kayu
untuk memberikan privasi pada bagian perempuan, selain itu juga untuk menghindari cahaya matahari berlebih.
Kemudian untuk memberikan cahaya alami dan memberikan kesan khusyuk pada pengguna, maka diberikan
kubah masjid dengan beberapa material kaca sehingga dari dalam bangunan dapat langsung melihat ke langit. . 
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Bertikut tampak bangunan parkiran bagian timur atau bagian belakang tapak, Pada bagian ini terdapat kisi-kisi
kayu untuk memberikan privasi pada bagian perempuan, selain itu juga untuk menghindari cahaya matahari
berlebih. Kemudian untuk memberikan cahaya alami dan memberikan kesan khusyuk pada pengguna, maka
diberikan kubah masjid dengan beberapa material kaca sehingga dari dalam bangunan dapat langsung melihat ke
langit. . 
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EKSTERIOR  DAN INTERIOR MASJID 
SKALA 1:
120
























Pada laporan ini hanya sebatas perencanaan
perancangan dari segi arsitektur dan masih perlu
kajian terhadap analisa-analisa perancangan serta
skematik alur perancangan dengan tujuan
diajukan kepada arsitek-arsitek yang akan
membangun apartemen di Kota Malang tersebut.
Maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun demi kelengkapan dan
kesempurnaan perancangan ini.
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Penduduk menjadi salah satu permasalahan yang
terjadi di kota besar. Hal ini disebabkan oleh
perpindahan penduduk dari satu daerah dan
menetap di daerah tersebut, banyak para pelajar
luar daerah yang bersekolah di daerah yang
diinginkan, fasilitas pendidikan yang lebih baik,
serta banyaknya lapangan pekerjaan yang lebih
memadai. Sayangnya pertambahan penduduk
yang diakibatkan oleh faktor -faktor tersebut tidak
diimbangi dengan daya dukung yang memadai.
Seperti di daerah Malang, khususnya Malang
bagian kota memiliki kepadatan penduduk yang
cukup tinggi, lahan kosong yang semakin sedikit,
dan harga lahan yang semakin mahal. Mayoritas
yang pindah ke daerah sini adalah mahasiswa,
karena fasilitas pendidikan di kota Malang ini
tergolong berkualitas baik. 
Dari isu dan permasalahan di atas maka
rancangan apartemen mahasiswa ini
menggunakan pendekatan Islamic Architecture . 
Pada tahap pertama yakni melakukan analisis
pada tapak, mencari tahu aspek-aspek keadaan
sekitar tapak yang mempengaruhi tapak itu
sendiri. Dari analisa tersebut diterapkan pada
tapak sehingga rancangan dapat berad- aptasi
dengan lingkungan dengan tidak menimbulkan
dampak negatif pada kelestarian sungai. Tahap ke
dua adalah analisis fungsi, pengguna, dan ruang.
Dari sini diperoleh kebutuhan ruang yang
diperlukan oleh pengguna yang terbagi menjadi
primer, sekunder, dan support.
Pada analisa ruang ini membuat 2 tipe apartemen
yaitu tipe studio dan tiper loft (mezzanine). Tahap
selanjutnya adalah analisa bentuk, aspek
yang dianalisa dianatarnya gubahan massa
bangunan, eksplorasi bentuk bangunan, fasad,
struktur, dan utilitas. Dengan memperhatikan
ketinggian bangunan yang mempengaruhi rumah
penduduk yang ada disekitar tapak.
Dari analisa-analisa tersebut dibentuklah sebuah
konsep yakni: "Hijab". Konsep ini terbentuk karena
membedakan gedung tempat tinggal antara laki -
laki dan perempuan kecuali pada fasilitas -fasilitas
umum tertentu yang bisa digunakan secara
umum. Kemudian memberikan batasan keluar
masuknya manusia pada bangunan ini (entrance),
memberikan ruang privasi kepada penghuni
apartemen, memberikan kenyamanan dengan
memperlihatkan dirinya sesuai dengan harmonis
dengan penggunaan suatu ruang dengan
berbagai bentuk, tekstur, warna simbol maupun
tanda, suara bunyi, dan lain sebagainya.
Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih
terdapat banyak kekurangan, banyak data-data
yang perlu dikaji lebih dalam lagi terkait aspek-
aspek pada tapak dan pengaruh pada sekitar
tapak. Adapun analisis pada perancangan dirasa
masih perlu untuk dilakukan riset lebih lanut
sehingga dapat masuk ke tahap lebih lanjut.
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